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U ovom završnom radu biti će analizirani podaci kakvoće vode rijeke Mure tokom 
petogodišnjeg razdoblja, točnije biti će obuhvaćeno vremensko razdoblje od 2011. do 
2015. godine, na dvjema mjernim postajama unutar Republike Hrvatske. 
Provedenim monitoringom dobiveni su rezultati kakvoće vode rijeke Mure, koji su 
ujedno i pokazatelji stanja okoliša tog područja. Vrijednosti koje će se analizirati 
odnose se na dušik te dušikove spojeve: amonij, nitrate i nitrite. Pojava dušika i 
njegovih spojeva može štetno djelovati na živi svijet rijeke Mure te uzrokovati trajna 
oštećenja na staništu, uzrokovati nestajanje vrsta, kako biljnih tako i životinjskih. Osim 
analize dobivenih vrijednosti, usporedit će se stanje vode na dvije mjerne postaje: Mura 
kod mjesta Mursko Središće, te Mura kod mjesta Goričan. 
Ovi podaci će također biti uspoređeni sa promjenama koncentracije otopljenog kisika u 
navedenoj rijeci te promjenama u razini vodostaja. Sveukupni podaci povezat će se sa 
odredbama Uredbe o kakvoći voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16) u kojoj su 
određene granične vrijednosti za promatrane parametre. 
Podaci dobiveni od strane Hrvatskih voda povezat će se sa poljoprivrednim 
aktivnostima koje su vrlo zastupljene u analiziranom području te sa ispuštanjem 
otpadnih voda koje se događa zbog neuređemog sustava zbrinjavanja istih. 
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In this final paper, the water quality data of the Mura river will be analyzed during the 
five-year period, more precisely the time period from 2011 to 2015 on two measuring 
stations within the Republic of Croatia. 
The monitoring carried out resulted in the results of the water quality of the Mura 
River, which are also the indicators of the environmental condition of the area. The 
values to be analyzed refer to nitrogen and nitrogen compounds: ammonium, nitrate 
and nitrite. The appearance of nitrogen and its compounds may have damaging affect 
on the living world of the Mura River and cause permanent damage to the habitat, 
causing the loss of species, both plant and animal. Apart from the analysis of the 
obtained values, the water status will be compared on two measuring stations: Mura 
near Mursko Središće and Mura near Goričan. 
These data will also be compared with the changes in the dissolved oxygen 
concentration in the river and changes in the water level. The overall data will be 
linked to the provisions of the Water Quality Regulation, which sets the limit values for 
observed parameters. 
The data obtained by the Croatian waters will be linked to the agricultural activities 
that are highly represented in the analyzed area and the discharge of waste waters due 
to the unregulated system of disposal. 
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     Rijeka Mura oduvijek je bila jedno od najznačajnijih obilježja Međimurja te prirodna 
granica između tri države; Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Mura je nizinska rijeka sa 
izvorom u Austriji ispod Visokih Tura na 1898 metara nadmorske visine, te svojim 
najvećim dijelom, 295 kilometara, teče upravo u Austriji. Zatim ulazi u Sloveniju, a u 
svom 410 kilometru u Hrvatsku, gdje iz srednjeg toka prelazi u donji [1]. Rijeka Mura 
ukupne je dužine 519,20 kilometara, površine sliva 14304 km², a u Hrvatskoj slivno 
područje iznosi 473 km². Trnava je najznačajniji desni pritok Mure, dok je Mura najveći 
pritok Drave u koju se ulijeva između Donje Dubrave i Legrada. Zbog otapanja snijega i 
leda, najveći vodostaji javljaju se u svibnju, lipnju i srpnju, a najmanji u prosincu, 
siječnju i veljači.[2] 
     Prirodno bogatstvo i ljepota, svrstali su rijeku Muru među najljepše rijeke Europe, no 
za razliku od većine rijeka koje su taj status izgubile zbog sve većeg antropogenog  
utjecaja i uništavanja okoliša i prirode, ona je još uvijek očuvana i ponosi se svojim 
prirodnim vodotokom i staništima. Stanovnici tog područja cijenili su sve što im ona 
pruža; vodu za domaćinstva i poljoprivredu, služila je kao plovni put, bila je vrijedno 
stanište riba i brojnih vrsta životinja, te stoga ne čudi što su posebnu pažnju posvećivali 
zaštiti i brizi o njoj.  
     Sa svrhom zaštite tog područja, 2011. godine čitav tok rijeke Mure zajedno sa 
rijekom Dravom zaštićen je u kategoriji regionalnog parka. Upravo zbog vlažnog 
staništa, područje Regionalnog parka Mura-Drava od iznimne je važnosti za očuvanje 
bio i georaznolikosti tog područja. U Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) ovakav park 
definiran je kao “prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna ili mora 
velike bioraznolikosti  i /ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim i krajobraznim 
vrijednostima“. Ovim Zakonom se također stavlja obveza očuvanja svih prirodnih 
površina u Republici Hrvatskoj. [3] 
     Zbog bogatstva vode i kvalitetnog tla, poljoprivreda je važna grana međimurskog 
gospodarstva. Cijelo slivno područje rijeke Mure intenzivno se obrađuje kao kvalitetno 
poljoprivredno zemljište. Ključnu ulogu u pozicioniranju poljoprivrednih zemljišta 
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imaju upravo vodni resursi, pa je stoga normalno što je područje uz rijeku Muru sa svih 
strana okruženo oranicama i šumama. 
 
 
Slika 1. Plodne oranice oko rijeke Mure (Izvor:Google maps) 
 
     Na slici 1 prikazano je područje oko rijeke Mure kod mjesta Goričan, s jedne strane 
okruženo oranicama koje se koriste za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, a s druge 
strane šumovitim dijelovima uz prirodan tok rijeke. 
     Sama poljoprivreda nema nepovoljan utjecaj na kvalitetu vode, no uzme li se u obzir 
korištenje različitih sredstava za uzgoj i zaštitu bilja, dolazi se do zaključka kako kroz 
određeni vremenski period sva upotrijebljena sredstva ulaze u tlo i vodu i time utječu na 
sastav i kvalitetu. Posebni problem predstavljaju gnojiva sa dušikom budući da 
prekomjerno korištenje može znatno smanjiti plodnost tla, i štetno utjecati na okolna 
staništa, a u blizini vode može ugroziti staništa riba i drugih životinjskih i biljnih vrsta 
koje tamo obitavaju.2 Iako je Pravilnikom o dobroj poljoprivrednoj praksi u  
korištenju gnojiva (NN 56/08) određeno u kojem vremenskom periodu i koja 
koncentracija gnojiva se smije primjenjivati, često se poljoprivrednici ne pridržavaju 
navedenog. [4] 
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     Sa ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju, osim navedenog pravilnika, 
primjenjuje se  još i Direktiva Vijeća 91/676/ECC, tzv. Nitratna direktiva, kojom se 
posebno štite vode od štetnog učinka nitrata. Glavni cilj ove Direktive je smanjenje 
onečišćenja voda, uzrokovano ili izazvano nitratima poljoprivrednog podrijetla, te 
daljnje sprječavanje takvog onečišćenja. Direktiva također propisuje obvezu donošenja 
Akcijskog plana koji sadrži mjere i radnje za provođenje dobre poljoprivredne prakse. 
Sve države članice Europske Unije dužne su surađivati i razmjenjivati podatke kako bi 
se smanjila opasnost od onečišćenja okoliša ili prekograničnog utjecaja.[5] 
     Osim gnojiva s dušikom, na količinu dušika u rijeci Muri utječe i komunalna otpadna 
voda svih naselja uz Muru koja se izravno ispušta u vodotok,  pa tako i pročišćena 
otpadna voda sa pročistača otpadnih voda u Čakovcu, budući da je recipijent ove vode 
potok Trnava koji utječe u Muru. 
2. OPĆI DIO 
 
     Dušik je nemetalni element kemijskog simbola N, koji čini oko 75% Zemljine 
atmosfere i nalazi se u svim živim materijama. To je bezbojan plin bez mirisa, 
uglavnom nereaktivan pri normalnoj temperaturi. U najvećoj mjeri koristi se za 
proizvodnju umjetnih gnojiva (oko 85% svjetske proizvodnje) te u drugim granama 
industrije (prehrambena i kemijska). U vodi ga određujemo kao: ukupni dušik, nitrat, 
nitrit, amonijak i organski dušik. To su spojevi koji sadrže dušik, pa ga određujemo kroz 
ove vrijednosti. [6] 
 
2.1. Ukupni dušik 
 
     Ukupni dušik u vodi je zbroj dušikovih spojeva – nitrita, nitrata, amonija i organskog 
dušika, bez plinovitog dušika otopljenog iz zraka. Dušik u otpadnoj vodi (komunalnoj 
ili industrijskoj, čija su prvobitna kemijska ili fizikalna svojstva izmijenjena) potječe iz: 
1. nitritnih iona 
2. nitratnih iona 
3. amonijevih iona 
4. organskih spojeva s dušikom. [7] 
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     Ukupni dušik se najčešće određuje spektrometrijskom metodom sa 2,6-
dimetilfenolom (ISO 7890-1:1986). 
2.2. Nitriti 
 
     Nitriti su međuprodukti biokemijskog procesa oksidacije amonijaka u nitrate, i mogu 
biti oksidirani ili reducirani, a sam produkt ovisi o redukcijskom sredstvu ili oksidansu i 
njegovoj snazi. Ne nalaze se često u površinskim vodama, budući da lako oksidiraju u 
nitrate, ili se reduciraju bakterijskim putem (bakterije iz roda Nitrobacter ili 
Nitrosomonas) u amonijak.  
     Ukoliko postoji velika koncentracija nitrita u vodi, najvjerojatniji uzrok je svježe 
zagađenja organskim tvarima poput nepročišćene otpadne vode. [6] 




     Nitrati su anioni koji pripadaju skupini anorganskih onečišćujućih tvari, i iako sami 
po sebi nisu toksični, mogu uzrokovati probleme u okolišu ukoliko se tamo nalaze u 
većim koncentracijama. Visoka koncentracija nitrata u vodi dobar je pokazatelj 
onečišćenja kanalizacijskim vodama ili onečišćenja prekomjernim korištenjem 
mineralnih i stajskih gnojiva. Nitrati se u biljku apsorbiraju kroz korijenje, no 
razgradnjom ostataka biljke i ispiranjem kišom, ulaze u tlo i podzemne i kopnene vode, 
te mogu uzrokovati eutrofikaciju. 
     Nitratni ion pripada poliatomskim ionima oznake NO₃ ֿ, i sastoji se od središnjeg 
atoma dušika okruženog trima atomima kisika koju su identično vezani na dušikov 
atom. [6] 
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     Amonij je spoj dušika i vodika kemijske formule NH₃, oštrog je i karakterističnog 
mirisa, a pri normalnoj temperaturi i tlaku je bezbojan plin. Lako je topljiv u vodi, te je 
stoga toksičan za živi svijet. 
     Osim korozivnih svojstava, amonij troši kisik za svoju oksidaciju i može biti otrovan 
za ribe i druge vodne organizme. Pojavljuje se u malim koncentracijama u površinskim 
vodama u vrijeme vegetacije, a može biti i pokazatelj svježeg onečišćenja vode 
dušikovim spojevima. [7] 
     Određuje se određuju spektrofotometrijski metodom ISO 7150-1:1984.  
 
2.5. Dušik kao uzrok opterećenja 
 
     Kada se govori o zagađenje ili onečišćenju okoliša, najvjerojatniji uzrok tome je 
čovjek, odnosno ljudska radnja. Zbog želje za što većim prihodom ili prirastom neke 
kulture, uzgajivači posežu za tvarima koje pospješuju rast i štite od bolesti i nametnika.  
     Ukoliko je voda prebogata dušikom i dušičnim spojevima, dolazi do ubrzanog rasta 
algi i drugih biljnih vrsta, čime se narušava prirodna ravnoteža organizama koji se 
nalaze u vodi te dolazi do eutrofikacije, kada zbog prevelike potrošnje kisika zbog 
novonastalih biljnih vrsta, vrste prisutne u vodi odumiru te ih saprofiti razlažu, a u 
najtežim slučajevima može doći do nestanka vodnog tijela koje postaje močvarno 
područje. 
     Još jedan uzrok remećenja kvalitete okoliša je ispuštanje otpadnih voda, direktno u 
vodotok ili na neko zemljište.  
 
2.5.1. Poljoprivreda kao izvor dušičnog opterećenja 
 
     Kako bi biljka rasla potrebna su joj hranjiva, najčešće ona na bazi dušika. U prošlosti 
se koristio stajski gnoj, tekući ili kruti, ovisno o uzgajanoj kulturi ili vrsti stoke. Sa 
razvojem znanosti, pojavila su se nova gnojiva, no jedno je ostalo zajedničko; baza je 
dušik. U Hrvatskoj se mineralno dušično gnojivo pojačano počelo koristiti 60-ih godina 
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prošlog stoljeća, a jedan od problema kod ove vrste gnojenja je što je potrebno stalno 
primjenjivati, pa dolazi do visoke koncentracije dušika, kako u podzemnim tako i u 
površinskim vodama, pa se stoga poljoprivreda često smatra izvorom tzv. “raspršenog 
dušika“. [8] 
     Prema Nitratnoj direktivi posebno je ugrožena tzv. ranjiva zona vodonosnika koja 
označava sav poznati zemljišni prostor u koji se ocjeđuju vode koje su onečišćene ili im 
prijeti onečišćenje. [5] 
 
 
Slika 2. Ranjivost vodonosnika u panonskom dijelu Hrvatske (Izvor:[8]). 
 
     Kao što je vidljivo Slikom 2., područje uz rijeku Muru smatra se područjem visoke i 
povišene ranjivosti vodonosnika, što znači da je velika mogućnost prodiranja štetnih 
tvari u podzemne i površinske vode upravo zbog sastava tla. Povećanoj ranjivosti 
pridonosi i sastav tla koji je pjeskovito šljunčan, a sam šljunak ima veliku 
vodopropusnost. 
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Slika 3 Količina dušika u stajskom gnoju koja se dobije godišnjim uzgojem 
 domaćih životinja (Izvor:[4]) 
 
     Slikom 3 prikazana je količina dušika dobivena godišnjim uzgojem različitih vrsta 
domaćih životinja, te je vidljivo da domaće životinje koje su najčešće uzgajane u ovom 
području, kao što su perad i svinje, proizvode najveće količine. 
     Kako je tlo oko rijeke Mure nastalo aluvijalnim nanosima rijeke, ono je vrlo plodno, 
a poljoprivreda je oduvijek bila zastupljena. Stupanjem Hrvatske u Europsku Uniju, 
kontrola umjetnih gnojiva se pojačala, te se zakonski pokušava regulirati potrošnja kako 
bi se negativan utjecaj na tlo i vode smanjio. Iako je Pravilnikom o dobroj 
poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08) jasno navedeno vrijeme kada se 
zemljište smije gnojiti (ovisno o vrsti gnojiva), lokacije na kojima se gnojivo ne smije 
primjenjivati (Zone sanitarne zaštite izvorišta i sl.) te koncentracija koja se smije 
koristiti, teško je doći do točnih podataka o iskorištenim koncentracijama, budući da 
često korisnici ne daju realne i neizmijenjene podatke. Ovim Pravilnikom se također 
navodi kako je primjenu stajskog gnoja potrebno provoditi na način da se gubici dušika 
svedu na najmanju moguću mjere, te da se spriječi hlapljenje amonijaka. [4] 
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Slika 4 Potrošnja dušičnog gnojiva po županijama (Izvor:8). 
 
     Slikom 4. jasno je vidljivo da je sama Međimurska županija u državnom vrhu po 
potrošnji gnojiva na bazi dušika, a rijeka Mura nalazi se na tom području, te je stoga 
posebno ugrožena. 
 
2.5.2. Otpadne vode kao izvor dušičnog opterećenja 
 
     Međimurska županija još uvijek nema u potpunosti riješen problem odvodnje 
otpadnih voda, no izgradnja potpune kanalizacije planirana je do kraja 2023. godine. 
     Naselja uz rijeku Muru također će dobiti svoje anglomeracije, te će tako biti smanjen 
utjecaj otpadnih voda na rijeku Muru. 
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Slika 5 Planirane anglomeracije (Izvor:9 ) 
 
     Osim pročistača otpadnih voda u Čakovcu, u pogonu su i pročistači u Podturnu i 
Donjem Kraljevcu, pročistač u Novom Selu na Dravi je pred puštanjem u pogon, a kao 
što je prikazano Slikom 5., budući pročistači u Murskom Središću, Prelogu i Kotoribi 
smanjit će ispuštanje otpadnih voda u rijeku Muru. [9] 
     Izgradnjom više pročistača riješit će se problem otpadnih komunalnih i industrijskih 
voda, no ostaje problem ispiranje ostataka dušika od korištenja dušičnih gnojiva koji se 
događa kod oborina te tako oborinske otpadne vode dospijevaju u podzemne ali i 
površinske vode. 
3. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
     Cilj ovog istraživanja je analiza kakvoće vode rijeke Mure na osnovu vrijednosti za 
ukupni dušik (mgN/l) te spojeve dušika: amonij (mgN/l), nitrate (mgN/l) i nitrite 
(mgN/l) na dvije mjerne postaje unutar Republike Hrvatske. Voda se uzorkovala na 
dvije postaje, jednom mjesečno kroz petogodišnje razdoblje, od 2011. godine do 2015. 
godine. 
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     Dobiveni podaci će se također povezati sa poljoprivrednim i gospodarskim 
aktivnostima na tom području, odnosno stanje vode rijeke Mure će se pratiti sa 
ekološkog i antropogenog stajališta kako bi se utvrdio čovjekov utjecaj, te važnost 
zaštite prirodnog okoliša praćenog područja. 
     Podaci će biti uspoređeni i sa vodostajem na obje mjerne postaje, kako bi se 
povezalo ispiranje štetnih hranjivih tvari sa snižavanjem, odnosno podizanjem vodostaja 
rijeke Mure. 
4. MATERIJALI I METODE ISTRAŽIVANJA 
 
     Osnovni materijal ovog istraživanja su podaci o kakvoći vode dobiveni analizom 
uzoraka vode uzimanih na dvije mjerne postaje u Murskom Središću i Goričanu, u 
određenom vremenskom razdoblju tokom pet godina. Podatke su ustupile Hrvatske 
vode. Uzorci su uzimani od strane Hrvatskih voda, te dopremani u glavni 
vodnogospodarski laboratorij Hrvatskih voda u Zagrebu na analizu.[10] 
 
4.1. Metode istraživanja 
 
     Korištene su metode analize i usporedbe podataka. Podaci su prikazani u grafičkom i 
tabličnom obliku. Ovlašteni laboratorij za provedbu analize, ovisno prema ispitivanom 
parametru, koristi posebnu metodu. Svaka metoda ispitivanja normirana je na 
međunarodnoj ISO ili europskoj EN razini, te je provedena u skladu sa Zakonom o 
vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14). Monitoring i obveza praćenja stanja 
vodnog tijela u nadležnosti je Hrvatskih voda. 
5. POSTAJE UZORKOVANJA I VREMENSKI PERIOD 
 
     Uzorkovanje vode provodile su Hrvatske vode, tokom višegodišnjeg razdoblja, na 
dvije mjerne postaje: 1. rijeka Mura kod Murskog Središća 
             2. rijeka Mura kod Goričana. 
     Na mjernoj postaji rijeka Mura kod Goričana uzorkovanje je provedeno za svih pet 
analiziranih godina, dok je na mjernoj postaji rijeka Mura kod Murskog Središća 
uzorkovanje provedeno samo 2014. i 2015. godine. 
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Slika 6. Situacijski prikaz mjernih postaja (Izvor:[11]) 
 
     Smještaj mjernih postaja prikazan je Slikom 6. Mjerna postaja Mursko Središće 
nalazi se na sjevernom dijelu, a mjerna postaja Goričan na istočnoj strani. Bijeli dio 
istaknut na karti predstavlja područje Republike Mađarske, budući da jednim dijelom 
rijeka Mura naizmjence teče kroz Republiku Hrvatsku i Republiku Mađarsku. 
 
5.1. Mjerna postaja rijeka Mura kod Murskog Središća 
 
     Uzorkovanje vode na ovoj postaji izvršeno je u vremenskom razdoblju od 2014. do 
2015. godine dvanaest puta godišnje, od siječnja 2014. do prosinca 2015. godine. 
Uzorci su uzimani u jutarnjim satima.  
     Budući da uzorkovanje nije izvršeno prijašnjih godina, te nema potrebnih podataka, 
za te godine neće biti izvršena analiza i usporedba sa drugom mjernom postajom. 
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Radi od Vlasništvo Značaj vode 
Mursko 
Središće 
495436 5152770 1888. DHMZ Međudržavne 
 
     U tablici 1. navedene su koordinate mjerne postaje Mursko Središće te početak rada. 
Također je naveden i značaj postaje koji je međudržavan iz razloga što je rijeka Mura 
rijeka koja teče kroz više država. 
     Grad Mursko Središće u vrijeme uzorkovanja, otpadne vode sakupljene od 6.307 
stanovnika ispuštao je u rijeku Muru, a izgradnja kanalizacijske mreže i pročistača 
otpadnih voda III stupnja planirana je do kraja 2020. godine. [8] Pročišćavanje III 
stupnja je primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih postupaka, kojima se u 
otpadnim vodama naselja smanjuje koncentracija hranjivih tvari influenta za najmanje 
80% (dušik i fosfor). 
 
5.2. Mjerna postaja rijeka Mura kod Goričana 
 
     Uzorkovanje na ovoj postaji izvršeno je tokom obuhvaćenih godina redovito 
dvanaest puta godišnje, od siječnja 2011. do prosinca 2015. godine. Uzorci su kao i na 
prijašnjoj postaji uzimani u jutarnjim satima početkom mjeseca. 
     Tablicom 2 prikazane su koordinate mjerne postaje Goričan, vlasništvo i značaj 
rijeke. Također je vidljivo kako je ova mjerna postaja s radom započela dvije godine 
kasnije u odnosu na postaju u Murskom Središću. 







Radi od Vlasništvo Značaj vode 
Goričan 514701 5142177 1890. DHMZ Međudržavne 
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     Naselje Goričan prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine ima 2.823 
stanovnika, a u vrijeme uzimanja uzoraka nije imalo izgrađen pročistač otpadnih voda, 
već je gradnja istog, II stupnja pročišćavanja, planirana do kraja 2023. godine.[9]       
     Pročišćavanje II stupnja je primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima 
se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK₅ za 70-90%, a 




     Podaci korišteni u ovom završnom radu dobiveni su od strane Hrvatskih voda i 
odnose se na petogodišnje razdoblje (2011.-2015.).11  
     Rezultati će se usporediti prema Uredbi o standardu kakvoća voda (NN 73/13, 
151/14, 78/15, 61/16), za vode tipa HR-R_5B – Nizinske vrlo velike tekućice u 
silikatnoj i vapnenačkoj podlozi – Donji tok Mure i srednji tok Drave i Save, u 
Panonskoj ekoregiji, čijem tipu pripada rijeka Mura, prema niže navedenoj tablici 3 za 
analizirane parametre.[12] 
 
Tablica 3 Granične vrijednosti kategorija ekološkog stanja (izradio: autor, izvor[12]) 









HR-R_5B vrlo dobro 0,02 0,8 1,2 
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6.1. Mjerna postaja rijeka Mura kod Goričana 
 
     Na ovoj mjernoj postaji dobiveni su podaci za svih 5 analiziranih godina, a analizirat 
će se kronološki po godinama i usporedno će se pratiti vodostaj i koncentracija 
otopljenog kisika u vodi.  
 
6.1.1. Analiza 2011. godine 
 
     Prva provedena analiza odnosi se na 2011. godinu. 
 
Tablica 4 Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Goričan 
2011. godine  (Izvor: 11) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
10.01.2011. - 11,08 
07.02.2011. 88 12,7 
07.03.2011. 73 12,9 
04.04.2011 98 10,2 
02.05.2011 114 9,3 
06.06.2011 143 7,5 
04.07.2011 118 8,7 
01.08.2011 - 8,9 
05.09.2011 80 8,5 
03.10.2011 82 9,3 
07.11.2011 88 10,3 
05.12.2011 62 12,1 
 
     U tablici 4 nalaze se podaci za vodostaj i otopljeni kisik za prvu analiziranu 
godinu. 
     Kao što je prethodno navedeno, najviši vodostaji događaju se u toplijim 
mjesecima, u ovom slučaju u svibnju, lipnju i srpnju (za mjesec kolovoz nema 
podataka), ali je koncentracija otopljenog kisika znatno niža nego u zimskim 
mjesecima. Razlog manje koncentracije otopljenog kisika u toplijim mjesecima je 
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slabija topljivost kisika u vodi s porastom temperature, stoga je očekivano veća 
koncentracija u hladnijim, odnosno zimskim mjesecima. 
     Najniži vodostaj je u prosincu, ali vrijednost otopljenog kisika je viša nego u 
ljetno doba, upravo zbog prethodno navedenog razloga. 
     Najviši vodostaj bio je izmjeren 06.06.2011. i iznosio je 143 cm te se to 
podudara sa topljenjem snijega, a najmanji 05.12.2011. i iznosio je 62 cm. 
     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 07.03.2011. i iznosila je 
12,9 (mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 7,5 (mgO₂/l) što je i 
očekivano u toplijim mjesecima, a izmjerena je 06.06.2011. Tokom toplijih 
mjeseci uočena je konstantna niža razina otopljenog kisika. 
     Kada se usporedi najviši vodostaj koji je zabilježen 06.06.2011. i koncentracija 
ukupnog dušika i nitrata čije su najviše koncentracije također izmjerene kod tog 
mjerenja(2,81 mgN/l ukupnog dušika i  2,1 mgN/l nitrata) , možemo to povezati sa 
ispiranjem poljoprivrednog tla koje se događa zbog kiše, a kako je to vrijeme 
pripreme tla gnojenjem i dodavanjem sredstava koji pospješuju rast i štite biljku, 
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Grafikon 1 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj 
postaji kod Goričana 2011. godine (Izradio: autor, izvor: [11]) 
 
 
      
     Grafikonom 1 prikazane su vrijednosti za prvu ispitivanu godinu.  
     Na mjernoj postaji Goričan, 2011. godine najveća koncentracija ukupnog 
dušika zabilježena je kod mjerenja 06.06.2011., a iznosila je 2,81 mgN/l, dok je 
najmanja koncentracija 1,17 mgN/l zabilježena 01.08.2011.  
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je također 06.06.2011. i 
iznosila je 0,092 mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 05.09.2011. i 
iznosila je 0,003 mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je 06.06.2011. i iznosila je 
2,1 mgN/l, dok je najmanja zabilježena 01.08.2011. i iznosila je 1,08 mgN/l. 
     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 02.05.2011. i iznosila 
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6.1.2. Analiza 2012. godine 
 
     Provedena analiza odnosi se na 2012. godinu. 
Tablica 5 Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Goričan 
2012. godine  (Izvor: [11]) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
09.01.2012 59 13 
20.02.2012 112 12,9 
05.03.2012 - 11,3 
02.04.2012 136 11 
07.05.2012 171 9,5 
04.06.2012 133 9,3 
02.07.2012 145 8,4 
02.08.2012 234 8,9 
03.09.2012 171 9,1 
01.10.2012 132 9,8 
05.11.2012 162 10,9 
03.12.2012 144 12,1 
 
     Prema tablici 5 najviši vodostaj bio je izmjeren 02.08.2012. i iznosio je 234 cm što je 
znatno odstupanje od uobičajene razine vodostaja, a najmanji 09.01.2012. i iznosio je 
59 cm. 
     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 09.01.2012. i iznosila je 13 
(mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 8,4 (mgO₂/l), a izmjerena je 
02.07.2012. Tokom hladnijih mjeseci količine kisika su visoke, te većinom prelaze 12 
mgO₂/l. 
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Grafikon 2 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj postaji kod 
Goričana 2012. godine (Izradio: autor, izvor:[11]) 
 
 
     Grafikon 2 prikazuje vrijednosti dušika i dušičnih spojeva na mjernoj postaji Goričan 
2012. godine- 
     Na mjernoj postaji Goričan, 2012. godine najveća koncentracija ukupnog dušika 
zabilježena je kod mjerenja 20.02.2012., a iznosila je 1,87 mgN/l, dok je najmanja 
koncentracija 0,98 mgN/l zabilježena 07.05.2012..  
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je 03.12.2012. i iznosila je 0,175 
mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je01.10.2012. i iznosila je 0,008 mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je 05.11.2012. i iznosila je 1,73 
mgN/l, dok je najmanja zabilježena 07.05.2012. i iznosila je 0,76 mgN/l. 
     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 05.03.2012. i iznosila je 
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     Za razliku od prethodne godine, u 2012. godini uočeno je znatno povećanje ukupnog 
dušika, koja često prelazi 1,7 mgN/l. 
 
6.1.3. Analiza 2013. godine 
 
     Provedena analiza odnosi se na 2013. godinu. 
Tablica 6  Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Goričan 
2013. godine  (Izvor:[11]) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
07.01.2013 165 12,4 
04.02.2013 208 11,9 
04.03.2013 230 12,3 
08.04.2013 - 11,3 
06.05.2013 289 10,5 
03.06.2013 228 10,6 
01.07.2013 145 9,5 
01.08.2013 87 8,1 
02.09.2013 97 9,2 
14.10.2013 144 10,2 
04.11.2013 119 10,2 
02.12.2013 164 12,2 
 
     Tablica 6 sadrži podatke sa mjerne postaje Goričan za 2013. godinu. 
     Najviši vodostaj bio je izmjeren 06.05.2013. i iznosio je 289 cm, a najmanji 87 cm  i 
izmjeren je 01.08.2013. 
     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 07.01.2013. i iznosila je 12,4 
(mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 8,1 (mgO₂/l), a izmjerena je 
01.08.2013. 
     U ovoj godini također je prisutan trend povećanja razine otopljenog kisika u 
hladnijim zimskim mjesecima, te smanjenjem u toplijim. Također su i češći viši 
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vodostaji u zimskim mjesecima, što pridonosi većoj koncentraciji dušika i njegovih 
spojeva u vodi. 
Grafikon 3 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj postaji kod 
Goričana 2013. godine (Izradio: autor, izvor:[11]) 
 
 
     Na grafikonu 3 vidljive su koncentracije ispitivanih parametara i neka odstupanja. 
     Na mjernoj postaji Goričan, 2013. godine najveća koncentracija ukupnog dušika 
zabilježena je kod mjerenja 04.02.2013., a iznosila je 3,53 mgN/l, što je veliko 
odstupanje od koncentracija zabilježenih prethodnih godina, dok je najmanja 
koncentracija 1,22 mgN/l zabilježena 04.11.2013. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je 04.02.2013. i iznosila je 0,033 
mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 03.06.2013. i iznosila je 0,007 mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je 04.03.2013. i iznosila je 2,67 
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     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 08.04.2013. i iznosila je 
0,162 mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 01.08.2013. i iznosila je 0,024 
mgN/l. 
 
6.1.4. Analiza 2014. godine 
 
     Provedena analiza odnosi se na 2014. godinu, a vodostaj i otopljeni kisik prikazani 
su u tablici 7. 
Tablica 7 Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Goričan 
2014. godine  (Izvor:[11]) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
13.01.2014 116 11,7 
03.02.2014 129 12,5 
03.03.2014 149 11,2 
07.04.2014 156 10,1 
12.05.2014 225 9,6 
02.06.2014 - 10,1 
07.07.2014 127 8,8 
11.08.2014 146 8,4 
01.09.2014 191 8,8 
06.10.2014 176 9,7 
03.11.2014 140 10,9 
01.12.2014 151 10,9 
 
     Najviši vodostaj bio je izmjeren 12.05.2014. i iznosio je 225 cm ali nije zabilježen 
značajan porast koncentracije ukupnog dušika, a najmanji 13.01.2014. i iznosio je 116 
cm. 
     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 03.02.2014. i iznosila je 12,5 
(mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 8,4 (mgO₂/l), a izmjerena je 
11.08.2014. 
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Grafikon 4 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj postaji kod 
Goričana 2011. godine (Izradio: autor, izvor: [11]) 
 
 
     Na mjernoj postaji Goričan, 2014. godine prema grafikonu 4, najveća koncentracija 
ukupnog dušika zabilježena je kod mjerenja 03.03.2014., a iznosila je 2,17 mgN/l, dok 
je najmanja koncentracija 1,24 mgN/l zabilježena 12.05.2014. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je 12.05.2014. i iznosila je 0,03 
mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 07.07.2014. i iznosi 0,006 mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je  03.03.2014. i iznosila je 2,11 
mgN/l, dok je najmanja zabilježena 02.06.2014. i iznosila je 1,0 mgN/l. 
     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 12.05.2014. i iznosila je 
0,064 mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 03.03.2014. i iznosila je <0,01 
mgN/l. 
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6.1.5. Analiza 2015. godine 
 
     Provedena analiza odnosi se na 2015. godinu. 
Tablica 8 Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Goričan 
2015. godine  (Izvor:[11]) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
12.01.2015 224 12,4 
02.02.2015 134 11,8 
02.03.2015 128 12 
13.04.2015 155 9,9 
05.05.2015 161 10,1 
08.06.2015 149 8,7 
06.07.2015 106 8,5 
03.08.2015 145 8,9 
07.09.2015 159 7,8 
05.10.2015 98 10,2 
02.11.2015 133 10,1 
07.12.2015 93 12,1 
 
     Najviši vodostaj prema tablici 8, bio je izmjeren 12.01.2015. i iznosio je 224 cm, a 
najmanji 07.12.2015. i iznosio je 93 cm. 
     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 12.01.2015. i iznosila je 
12,4(mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 7,8 (mgO₂/l), a izmjerena je 
07.09.2015. 
     U toplijim mjesecima zabilježena je manja količina otopljenog kisika, dok je tokom 
svih hladnih mjeseci, koncentracija viša. 
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Grafikon 5 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj postaji kod 
Goričana 2015. godine (Izradio: autor, izvor:[11]) 
 
 
     Grafikonom 5 prikazane koncentracije ispitivanih tvari u 2015. godinu na mjernoj 
postaji Goričan. 
     Na mjernoj postaji Goričan, 2015. godine najveća koncentracija ukupnog dušika 
zabilježena je kod mjerenja 02.03.2015., a iznosila je 2,24 mgN/l, dok je najmanja 
koncentracija 1,2 mgN/l zabilježena 03.08.2015.  
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je 02.03.2015. i iznosila je 0,026 
mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 03.08.2015. i iznosila je 0,003 mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je 02.03.2015. i iznosila je 1,98 
mgN/l, dok je najmanja zabilježena kod mjerenja 03.08.2015. i iznosila je 0,89 mgN/l. 
     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 02.02.2015. i iznosila je 
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6.2. Mjerna postaja rijeka Mura kod Murskog Središća 
 
     Mjerenja kod Murskog Središća provedena su 2014. i 2015. godine i te će godine biti 
analizirane. 
 
6.2.1. Analiza 2014. godine 
 
     Provedena analiza odnosi se na 2014. godinu, a u tablici 9 prikazani su podaci za 
vodostaj i otopljeni kisik u 2014. godini na mjernoj postaji u Murskom Središću. 
Tablica 9 Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Mursko 
Središće 2014. godine  (Izvor:[11]) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
22.01.2014 - 11,8 
18.03.2014 205 11,2 
10.04.2014 230 11,1 
22.05.2014 252 10,4 
17.06.2014 204 9,9 
17.07.2014 170 9,6 
18.08.2014 229 9,1 
10.09.2014 279 9,2 
20.10.2014 183 10,6 
24.11.2014 217 11,7 
18.12.2014 210 12,1 
 
     Najviši vodostaj bio je izmjeren 10.09.2014. i iznosio je 279 cm, a najmanji 
17.07.2014. i iznosio je 170 cm. 
     Na ovoj mjernoj postaji uočen je viši vodostaj tokom cijele godine, te većim dijelom 
godine prelazi 200 cm. 
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     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 18.12.2014. i iznosila je 12,1 
(mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 9,1 (mgO₂/l), a izmjerena je 
18.08.2014. 
Grafikon 6 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj postaji kod 
Murskog Središća 2014. godine (Izradio: autor, izvor:[11]) 
 
  
     Na mjernoj postaji Mursko Središće, prema grafikonu 6, 2014. godine najveća 
koncentracija ukupnog dušika zabilježena je kod mjerenja 18.12.2014., a iznosila je 
1,75 mgN/l, dok je najmanja koncentracija 1,11 mgN/l zabilježena 17.06.2014.  
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je 20.10.2014. i iznosila je 0,022 
mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 22.01.2014 i iznosila je 0,006 mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je 18.12.2014. i iznosila je 1,55 
mgN/l, dok je najmanja zabilježena17.06.2014. i iznosila je 0,94 mgN/l. 
     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 22.05.2014. i iznosila je 
0,042 mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 20.10.2014. i 18.03.2014. i iznosila 
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6.2.2. Analiza 2015. godine 
 
     Analiza se odnosi na 2015. godinu na mjernoj postaji Mursko Središće. Tablicom 10 
prikazani su podaci za vodostaj i otopljeni kisik, dok su grafikonom 7 prikazani podaci 
za dušik i njegove spojeve na navedenoj mjernoj postaji. 
 
Tablica 10 Dnevni vodostaj i otopljeni kisik u rijeci Muri – mjerna postaja Mursko 
Središće 2015. godine (Izvor:[11]) 
Datum uzorkovanja Vodostaj (cm) Otopljeni kisik (mgO₂/l) 
08.01.2015 176 12,8 
03.02.2015 178 12,2 
03.03.2015 176 11,7 
02.04.2015 - 12,4 
05.05.2015 210 10,3 
02.06.2015 220 5,3 
07.07.2015 164 10,6 
19.08.2015 197 7 
10.09.2015 161 9,9 
20.10.2015 295 10,5 
05.11.2015 177 11,4 
02.12.2015 158 13,1 
 
     Najviši vodostaj bio je izmjeren 20.10.2015. i iznosio je 295 cm, a najmanji 
02.12.2015. i iznosio je 158 cm. 
     Najveća koncentracija otopljenog kisika izmjerena je 02.12.2015. i iznosila je 13,1 
(mgO₂/l), dok je najmanja zabilježena koncentracija 5,3 (mgO₂/l), a izmjerena je 
02.06.2015. 
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Grafikon 7 Vrijednosti ukupnog dušika, nitrita, nitrata i amonija na mjernoj postaji kod 
Murskog Središća 2015. godine (Izradio: autor, izvor:[11]) 
 
 
     Na mjernoj postaji Mursko Središće, 2015. godine najveća koncentracija ukupnog 
dušika zabilježena je kod mjerenja 20.10.2015. a iznosila je 2,07 mgN/l, dok je 
najmanja koncentracija 1,1 mgN/l zabilježena 10.09.2015. Povećana koncentracija 
ukupnog dušika 03.03.2015. povezana je sa otapanjem snijega te ujedno jačim 
ispiranjem poljoprivrednih površina, dok je povećana koncentracija 20.10.2015. 
povezana sa krajem vegetativne sezone, kada ostaci dušika prodiru u tlo i vode. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrita izmjerena je 02.12.2015. i iznosila je 0,025 
mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 07.07.2015. i 10.09.2015. i iznosi 0,004 
mgN/l. 
     Najveća izmjerena koncentracija nitrata zabilježena je 03.03.2015. i iznosila je 1,78 
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     Najveća zabilježena koncentracija amonija izmjerena je 03.02.2015. i iznosila je 
0,137 mgN/l, a najmanja koncentracija izmjerena je 05.05.2015. i 10.09.2015. i iznosila 
je 0,01 mgN/l. 
7. RASPRAVA 
 
     Podaci provedenih mjerenja na mjernim postajama rijeka Mura kod Goričana i rijeka 
Mura kod Murskog Središća pokazuju promjene u koncentraciji dušika i njegovih 
spojeva, a te promjene su najčešće povezane sa ispiranjem tla, odnosno količinom 
padalina i podizanjem vodostaja. 
 
7.1. Usporedba ukupnog dušika na mjernim postajama 
 
     Najveća izmjerena koncentracija ukupnog dušika bila je na mjernoj postaji Goričan 
kod uzorkovanja 04.02.2013. i iznosila je 3,53 mgN/l,  vodostaj je bio 208 cm, te se 
ovako visoka razina može povezati sa visokim vodostajem, odnosno ispiranjem 
nutrijenata. 
     Također 2013. godina je jedina godina u kojoj su vrijednosti ukupnog dušika 
prelazile 3,0 mgN/l. 
     Ostalih godina najviše vrijednosti na obje mjerne postaje kretale su se između 1,87-
2,81 mgN/l, i većinom su mjerene u hladnijim mjesecima, dok su najmanje 
koncentracije zabilježene u toplijim mjesecima kada je i povećana potrošnja otopljenog 
kisika. 
     Ukoliko se usporede rezultati na obje mjerne postaje, koncentracije na mjernoj 
postaji Mursko Središće manje su nego na mjernoj postaji Goričan. 2014. godine na 
mjernoj postaji Mursko Središće najveća koncentracija izmjerena je 18.12.2014. i 
iznosila je 1,75 mgN/l a na mjernoj postaji Goričan 03.03.2014. iznosila je 2,17 mgN/l.         
     Slična situacija je i 2015. godine kada je na mjernoj postaji Mursko Središće 
izmjerena najveća koncentracija 20.10.2015. i iznosila je 2,07 mgN/l, a na mjernoj 
postaji Goričan 02.03.2015. iznosila je 2,24 mgN/l. Ovakvo stanje može biti povezano 
sa ispiranjima iz poljoprivrede budući da je rijeka Mura sa svih strana okružena 
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poljoprivrednim zemljištem i sa ispuštanjem otpadnih voda između Murskog Središća i 
Goričana. 
 
7.2. Usporedba nitrita na mjernim postajama 
 
     Na mjernoj postaji Goričan 2011. i 2012. zabilježene su relativno visoke 
koncentracije nitrita; 2011. godine najviše je izmjereno 0,092 mgN/l kod mjerenja 
06.06.2011. kada je zabilježen i najviši vodostaj, a 03.12.2012. izmjereno je 0,175 
mgN/l, što je i najveća zabilježena koncentracija na obje mjerne postaje. Najmanja 
zabilježena koncentracija iznosila je 0,003 mgN/l izmjerena na mjernoj postaji Goričan 
05.09.2011. i 03.08.2015.  
     Na mjernoj postaji Mursko Središće koncentracije nitrita su malo manje, najveća 
izmjerena vrijednost iznosi 0,025 mgN/l kod uzorkovanja 02.12.2015., dok je te iste 
godine na mjernoj postaji Goričan najveća koncentracija iznosila 0,026 mgN/l kod 
mjerenja 02.03.2015.  
 
7.3. Usporedba nitrata na mjernim postajama 
 
     Najviša izmjerena koncentracija nitrata izmjerena je 04.03.2013. godine na mjernoj 
postaji Goričan i iznosi 2,67 mgN/l, dok je najmanja koncentracija, također na mjernoj 
postaji Goričan, iznosila 0,76 mgN/l na dan mjerenja 07.05.2012. 
     Kroz 2014. i 2015. vidljive su više koncentracije nitrata na mjernoj postaji Goričan u 
odnosu na Mursko Središće, pa je tako 03.03.2014. na mjernoj postaji Goričan 
izmjereno 2,11 mgN/l a u Murskom Središću 1,55 mgN/l. Isto tako na mjernoj postaji 
Goričan izmjereno je 02.03.2015. 1,98 mgN/l, dok je u Murskom Središću izmjereno 
1,78 mgN/l  03.03.2015. 
7.4. Usporedba amonija na mjernim postajama 
 
     Najviša izmjerena koncentracija amonija bila je na mjernoj postaji Goričan 
05.03.2012. i iznosila je 0,269 mgN/l. Najmanje koncentracije zabilježene su 
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03.12.2011. i 12.05.2014. na mjerenoj postaji Goričan kada su iznosile <0,01, odnosno 
bile su ispod granice detekcije. 
     Iako su koncentracije dušika i njegovih spojeva uobičajeno veće na mjernoj postaji u 
Goričanu, blago odstupanje zabilježeno je 03.02.2015. kada je na mjernoj postaji u 
Murskom Središću zabilježena koncentracija amonija od 0,137 mgN/l, u odnosu na 
0,094 mgN/l izmjerenih 02.02.2015. na mjernoj postaji Goričan. 
     Kako je koncentracija amonija pokazatelj onečišćenja vode komunalnim vodama, 
povećane koncentracije na mjernoj postaji Goričan normalne su budući da je ta mjerna 
postaja nizvodno od pročistača otpadnih voda, a i neka naselja ispuštaju otpadne vode u 
rijeku Muru. 
 
7.5. Usporedba vodostaja i  najviših koncentracija ukupnog dušika na mjernoj 
postaji Goričan tokom petogodišnjeg razdoblja 
 
     Tablicom 11 prikazani su podaci sa mjerne postaje Goričan tokom petogodišnjeg 
razdoblja koji se odnose na najviše izmjerene koncentracije ukupnog dušika, te su 
stavljeni u korelaciju sa vodostajem prema datumima mjerenja. 
 
Tablica 11 Najviše izmjerene koncentracije ukupnog dušika tokom godina (Izvor:[11]) 
Datum mjerenja Ukupni dušik (mgN/l) Vodostaj (cm) 
06.06.2011. 2,81 143 
20.02.2012. 1,87 112 
04.02.2013. 3,53 208 
03.03.2014. 2,17 149 
02.03.2015. 2,24 128 
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     Kako bi promjene u koncentracijama bile vidljivije, podaci sa prethodne tablice 
dodatno su prikazani u grafikonu 8. 
     Najviše koncentracije ukupnog dušika tokom godina variraju od 3,53 do 1,87 mgN/l, 
što su velika odstupanja. Također se može primijetiti kako od 5 mjerenja tokom godina, 
4 najviše zabilježene koncentracije su u zimskim mjesecima. Najviša zabilježena 
koncentracija od 3,53 mgN/l izmjerena 04.02.2013. također se podudara sa najvećim 
vodostajem od analiziranih godina.  
     Odstupanje se događa 06.06.2011. kada je najviša koncentracija zabilježena u 
toplijem mjesecu, no uzme li se u obzir relativno visok vodostaj naspram drugih godina, 
dolazi se do zaključka kako je zbog padalina porasla koncentracija ukupnog dušika zbog 


















06.06.2011. 20.02.2012. 04.02.2013. 03.03.2014. 02.03.2015.
Usporedba vodostaja i ukupnog dušika
Ukupni dušik (mgN/l) Vodostaj (cm)
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     Praćenjem provedenih analiza na dvije mjerne postaje na rijeci Muri uočavaju se 
razlike u koncentracijama dušika i dušičnih spojeva te njihova odstupanja kroz godinu. 
Mjerna postaja rijeka Mura kod Goričana zabilježila je tokom godina veće koncentracije 
dušika i dušičnih spojeva, tj. hranjiva. Visoke koncentracije ukupnog dušika, nitrita, 
nitrata i amonija ukazuju na trenutno onečišćenje, najvjerojatnije uzrokovano 
ispiranjima tla. 
     Dušik je osnova za rast biljaka, no ukoliko se kod gnojenja upotrijebe prevelike 
količine koje biljka ne može apsorbirati, spojevi se u tlu razgrađuju i ulaze u površinske 
i podzemne vode. Ovakva vrsta onečišćenje nepovoljno utječe na kvalitetu vode i tla, ali 
i na samu bioraznolikost.  
     Jedan od razloga većih koncentracija na mjernoj postaji u Goričanu je i ispuštanje 
otpadnih voda u rijeku Muru. Kako pročistač otpadnih voda u Čakovcu nije imao III 
stupanj pročišćavanja, već je samo djelomično uklanjao dušik, dio štetnih tvari ulazio je 
u potok Trnavu a potom u rijeku Muru. Renovacijom i nadogradnjom na III stupanj, od 
tekuće godine taj utjecaj će se znatno smanjiti. Naravno osim djelomično pročišćene 
vode sa pročistača, u rijeku Muru ulazi i komunalna nepročišćena voda iz nizvodnih 
naselja. 
     Mjerna postaja u Murskom Središću nije provodila mjerenja prije 2014. godine, pa je 
teže pratiti promjene nakon stupanja na snagu Pravilnika o dobroj poljoprivrednoj 
praksi u korištenju gnojiva (NN 56/08) s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku 
Uniju. No iako se ne mogu usporediti prijašnje godine, kroz 2014. i 2015. godinu može 
se primijetiti kako je stanje vode kod Murskog Središća bolje, nego kod Goričana. 
     Razlog tome može biti manja poljoprivredna proizvodnja, ali i bolja provedba 
propisa Republike Slovenije iz koje rijeka Mura utječe u Republiku Hrvatsku. Neovisno 
o manjoj koncentraciji i boljem stanju vode, određene koncentracije dušika i njegovih 
spojeva kod Murskog Središća svejedno su prevelike.  
     Sveukupno gledano stanje vode rijeke Mure prema Uredbi o standardu kakvoće voda 
(NN 73/13, 151/14,78/15, 61/16) je dobro. Boljom kontrolom i provedbom propisa, 
stanje se može dovesti u vrlo dobro i tako se može smanjiti negativan utjecaj na okoliš. 
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